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2.3　構築結果
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Abstract:  Our project investigated the relationship between Japanese compound verbs 
and their components as part of an effort to describe compound linguistic elements. In 
this paper, we present a method of constructing a database of Japanese compound verb 
examples, which provides basic data for objective description. The constructed database 
includes 3,371 compound verbs （median number of examples = 1,173） and 963 com-
ponent verbs （median number of examples = 5,943）. The database covers 77.2% of the 
compound verbs included in the dictionary Iwanami Kokugo Jiten （5th edition）. As an 
application of the database, we introduce a Web-based search system and show how the 
relationship between a compound verb ending in -komu and its first component verb can 
be classified into one of four types by using the overlap rate of the case-marked elements 
that both verbs can take.
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複合動詞用例データベースの構築と活用
萌芽・発掘型共同研究プロジェクト
「文脈情報に基づく複合的言語要素の合成的意味記述に関する研究」
プロジェクトリーダー　山口昌也
（国立国語研究所　言語資源研究系　准教授）
プロジェクトの概要
文脈情報は，従来から，シソーラスの自動構築，多義語の曖昧性解消など自然言語処理の
タスクにおいて利用されてきた。多くの研究では，「類似する文脈に出現する語は意味的に
も類似している」という「分布仮説」を前提としており，文脈情報は一種の意味記述として
利用されている。本研究プロジェクトでは，単語周辺の文脈情報から，複合的な言語要素（例：
複合動詞）の意味記述（文脈情報）を合成的に導出する理論の確立を目指し，（1）（個々の）
単語周辺の文脈情報と，複合的に用いられたときの文脈情報との関係の解明，（2）文脈情報
の表現方法などを含めた分布仮説の検証，（3）自然言語処理結果の言語学的観点からの検証，
を行う。
